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DSpace - опыт самостоятельного аудита 







• Часть первая - общение с человеком
• Часть вторая - общение с компьютером




Часть первая - общение с человеком
1. Анализ и формализация ощущений эксплуатанта о текущем 
состоянии сервиса
2. Анализ и формализация ожиданий эксплуатанта от сервиса в 
результате аудита и обновления
3. Уточнение компетенций сотрудников (администраторов, 
контент-менеджеров, бюрократов) на стороне эксплуатанта, 
формальное распределение ролей и зон ответственности
4. Создание эффективных каналов связи
5. Выводы
Часть вторая - общение с компьютером
1. Создание тестовой зоны (одной или нескольких) для проверок 
и тестов без простоя сервиса
2. По результатам аудита, создание списка проблем, которые 
могут (должны) быть устранены без значительного простоя и до 
обновления сервиса
3. По результатам аудита, создание списка проблем, которые 
будут решаться после обновления сервиса в рабочем порядке
4. Построение плана обновления сервиса, тестовое обновление 
на тестовой зоне, анализ
5. Формализация опыта обновления тестовой зоны, уточнение 
плана обновления, выводы
Часть третья - реализация обновления
• Создание резервной копии
• Собственно, обновление
• Проверка работы агрегаторов, интеграции с системами 
мониторинга и поисковыми системами
• Проверка нового функционала
• Формализация опыта обновления боевой зоны, уточнение плана 
обновления, выводы
• Возврат к списку проблем, устранение которых было решено 
провести в рабочем порядке после обновления сервиса
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Моё предложение об формальном аудите и помощи при
обновлении ПО Dspace, звучавшее через каналы ББА в
силе.
*- безвозмездно, анонимно ☺
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